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Climatological Summary 
Hoopeston has a temperate continental climate dominated by-
maritime tropical air from the Gulf of Mexico from about May-
through October, maritime polar air from the Pacific Ocean in 
spring, fall and winter, with short-duration incursion's of 
continental polar air from Canada in winter. Mid-winter high 
temperatures are typically in the 30s (°F), whereas summer highs 
are usually in the 80s, with lows about 20°F lower- Spring and 
fall are composed of a mix of winter- and summer-like days, with 
rather large day-to-day temperature fluctuations common. The 
greatest day-to-day changes in temperature occur in late fall, 
winter and early spring. 
Winters are usually punctuated with 4 to 8 cold, dry arctic 
outbreaks, with daily lows dropping into the -10°F range. They 
generally persist for 3 to 5 days, and are often preceded by a 
winter storm that can reach severe proportions, consisting of 6 
inches or more snow with strong winds, and/or freezing precipita-
tion. 
Summers are humid with dew points in the 60s and afternoon 
relative humidities in the 60% range. Usually about 20 days per 
year experience temperatures greater than 90°F, and about 11 below 
zero; temperatures greater than 100°F or less than zero are infre-
quent. Thunderstorms are common in the afternoon or evening during 
spring and summer. 
Average (1961-90) precipitation for Hoopeston is about 37 
inches, including about 20 inches snow. There is great variability 
from year-to-year. On average, there are 118 days with measurable 
precipitation, about 40 of which are associated with thunder and 9 
with freezing precipitation. Precipitation is most frequent and 
greater in magnitude during the warmer half of the year. 
Fifty percent of the mean annual precipitation falls from 
April through September. The frost-free growing season averages 
about 170 days, beginning about 28 April and ending about 16 
October. 
The highest temperature of record is 111°F (14 Jul 1936); the 
lowest of record is -25°F (13 Feb 1905). The wettest year of 
record is 1990 with 53.42 inches; the driest being 1989 with only 
24.84 inches. During the 89 years with complete records, there 
were: 
4 years with more than 50 inches precipitation 
5 years with more than 45 inches precipitation 
28 years with less than 35 inches precipitation, and 
11 years with less than 30 inches precipitation. 
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Climatological Summary 
Means: 1961-1990 , Extrenes: 1902-1994 
Probabilities: Precipitation (in) Missing Data: 0.3% 
Station: (114198) HOOPESTON Years: 1961 To 1990 
1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% 
Ja 0.07 0.19 0.31 0.63 1.22 2.11 3.21 4.01 5.81 
Fe 0.10 0.26 0.40 0.75 1.34 2.19 3.21 3.94 5.56 
Ma 0.58 0.97 1.25 1.83 2.66 3.71 4.86 5.65 7.34 
Ap 0.78 1.30 1.66 2.41 3.49 4.86 6.36 7.38 9.57 
Ma 0.71 1.24 1.62 2.43 3.63 5.16 6.86 8.03 10.54 
Jn 0.53 1.00 1.35 2.11 3.27 4.79 6.50 7.69 10.26 
Ju 0.56 1.06 1.43 2.25 3.50 5.15 7.01 8.30 11.10 
Au 0.56 1.05 1.41 2.20 3.39 4.96 6.71 7.93 10.58 
Se 0.00 0.39 0.80 1.60 2.85 4.57 6.57 7.99 11.12 
Oc 0.27 0.58 0.82 1.40 2.33 3.61 5.08 6.13 8.42 
No 0.41 0.77 1.04 1.64 2.55 3.74 5.09 6.02 8.05 
De 0.17 0.43 0.66 1.22 2.17 3.53 5.14 6.30 8.87 
An 21.73 26.23 28.93 32.46 36.71 41.32 45.78 48.60 54.17 
Wi 1.59 2.39 2.92 3.97 5.42 7.20 9.08 10.35 13.02 
Sp 5.78 7.00 7.72 9.03 10.65 12.46 14.25 15.40 17.71 
Su 4.27 5.79 6.74 8.56 10.95 13.74 16.63 18.53 22.46 
Fa 3.21 4.41 5.17 6.63 8.55 10.81 13.16 14.71 17.92 
Growing Season Summary 
Station: (114198) HOOPESTON 
Years: 1961 To 1990 Missing Data: 0.3% 
Base Date of Last Spring Occurrence Date of First Fall Occurrence 
Temp Median Early 90% 10% Late Median Early 10% 90% Late 
32 4/28 4/03 4/10 5/10 5/12 10/16 9/23 10/03 11/03 11/03 
30 4/21 4/01 4/07 5/08 5/10 10/23 10/02 10/06 11/04 11/20 
28 4/12 3/21 3/28 5/05 5/10 10/25 10/06 10/12 11/13 11/20 
24 4/01 3/14 3/19 4/13 4/18 11/07 10/11 10/22 11/17 11/28 
20 3/23 2/22 3/06 4/07 4/10 11/22 10/24 11/05 12/02 12/07 
16 3/13 2/08 2/16 3/29 4/07 12/04 11/06 11/14 12/11 12/21 
Base Length of Season (Days) 
Temp Median Shortest 10% 90% Longest 
32 176 139 151 191 203 
30 184 150 161 209 224 
28 195 168 175 214 225 
24 215 192 194 235 255 
20 240 219 221 267 274 
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MAXIMUM TEMPERATURE HOOPESTON, IL 
M- Monthly- fever than 4 days missing. Annually- one or more nonths inconplete. 
* Hoopeston data missing, Urbana data substituted. 
** Annual average calculated from Hoopeston and Urbana data. 
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MAXINUM TEMPERATURE HOOPESTON, IL 
ANNUAL 
YEAR JAN FEB HAS APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVERAGE 
1951 35.1 38.0 46.1 57.9 75.9 78.8 84.4 82.2 75.2 69.5 42.6 37.3 60.3 
1952 39.4 42.3 46.9 64.5 72.1 87.6 89.2 83.5 79.3 63.8 53.1 39.4 63.4 
1953 38.9 44.6 50.0 58.5 74.6 87.7 86.5 86.8 82.6 73.8 53.4 41.6 64.9 
1954 37.4 48.1 46.3 68.9 70.3 86.9 90.4 83.2 84.2 66.0 51.2 38.3 64.3 
1955 34.5 39.0 50.9 69.2 75.9 78.1 90.5 88.7 80.9 66.8 47.2 35.5 63.1 
1956 35.0 38.0 50.8 62.1 74.9 84.5 83.0 83.9 80.0 75.7 51.0 41.5 63.4 
1957 29.1 42.5 49.8 60.2 72.1 81.5 87.0 85.4 75.7 61.9 49.6 43.5 61.5 
1958 34.2 31.9 43.0 63.8 75.5 77.4 82.5 84.4 77.5 68.9 53.3 32.0 60.4 
1959 30.3 38.0 49.7 62.9 77.4 87.2 87.8 89.8 82.1 63.8 43.5 42.5 62.9 
1960 35.6 32.5 34.4 66.7 70.1 80.6 84.7 86.4 82.1 66.7 51.5 33.3 60.4 
1961 32.3 43.6 51.8 56.0 70.1 82.7 85.7 84.6 82.6 66.9 49.7 34.9 61.7 
1962 28.2 37.0 43.6 61.5 79.3 84.2 81.9 83.8 74.7 67.4 50.3 34.3 60.5 
1963 24.0 29.7 52.3 66.4 72.2 86.2 85.2 80.5 79.4 76.5 54.6 25.7 61.1 
1964 38.8 36.0 48.1 62.7 78.9 84.2 84.4 82.9 77.8 63.8 54.8 35.6 62.3 
1965 35.4 38.4 38.8 61.9 78.1 81.6 83.6 81.3 75.5 63.8 53.6 44.4 61.4 
1966 29.2 37.7 51.3 58.3 68.2 83.8 90.3 82.6 74.7 63.1 51.7 36.9 60.7 
1967 38.1 34.0 49.6 63.9 67.7 83.4 83.4 80.1 77.5 62.5 44.5 38.1 60.2 
1968 30.7 33.9 53.9 62.9 68.1 83.1 84.2 83.2 76.0 65.1 48.2 35.9 60.4 
1969 30.7 36.6 43.8 63.7 73.4 80.1 85.7 85.8 76.5 63.2 45.9 34.1 60.0 
1970 25.2 37.1 44.1 63.9 75.9 80.7 85.8 82.4 79.1 64.8 47.3 39.9 60.5 
1971 30.4 37.2 44.5 64.3 71.7 88.6 81.3 81.6 78.6 72.3 51.7 43.2 62.1 
1972 33.1 36.5 48.8 60.4 77.0 78.9 83.5 82.4 76.4 60.1 42.2 33.9 59.4 
1973 36.8 39.3 56.5 59.8 68.1 82.8 85.1 83.5 78.3 68.9 52.0 34.3 62.1 
1974 34.0 37.9 52.8 63.6 69.0 77.6 88.0 81.5 71.9 64.7 48.4 36.9 60.5 
1975 36.3 34.8 44.5 58.2 77.3 82.6 84.2 84.1 71.6 67.8 55.2 38.0 61.2 
1976 30.6 47.1 56.4 66.7 71.6 83.4 85.3 82.2 76.9 58.9 43.9 33.3 61.4 
1977 18.0 37.0 54.4 69.7 82.3 82.0 88.5 80.8 77.2 60.8 49.9 33.4 61.2 
1978 23.6 24.8 40.8 62.9 70.5 83.5 84.5 82.8 83.7 63.8 52.4 37.6 59.2 
1979 21.9 24.9 49.1 58.0 74.1 83.6 81.9 81.5 77.6 64.8 48.6 42.0 59.0 
1980 32.4 29.6 42.9 59.4 75.9 80.4 89.9 87.5 78.6 62.1 50.3 37.4 60.5 
1981 31.4 40.4 51.4 66.7 68.7 83.5 82.7 80.7 74.4 62.5 52.1 33.7 60.7 
1982 25.5 30.4 46.7 56.7 79.6 77.0 84.1 80.9 76.0 65.8 50.3 44.9 59.8 
1983 34.5 42.2 49.3 56.2 68.2 84.3 90.2 88.2 79.5 65.4 52.7 24.0 61.2 
1984 27.3 43.9 37.6 58.1 69.2 85.8 83.3 85.5 75.4 67.5 50.0 45.1 60.7 
1985 26.7 32.5 53.4 68.2 78.0 80.5 83.6 79.4 77.7 65.2 50.9 28.7 60.4 
1986 36.8 34.1 53.5 68.3 75.4* 83.1 87.1 81.6 80.5 64.2 44.1 37.4 62.2** 
1987 31.8 42.0 54.9 64.3 81.6 84.9 86.7 83.8 78.7 59.7 54.4 38.8 63.5 
1988 33.0 34.1 50.7 64.8 80.2 90.1 91.6 89.9 79.4 57.5 51.1 39.0 63.5 
1989 42.9 28.9 51.3 61.5 70.1 82.2 85.0 83.5 74.0 66.5 50.3 25.8 60.2 
1990 44.1 42.2 53.9 60.9 69.4 82.2 82.7 81.8 77.4 65.1 57.2 39.7 63.1 
1991 29.9 41.2 53.2 66.3 79.6 86.2 88.8 86.7 79.9 66.7 45.4 40.6 63.7 
1992 36.2 43.8 51.6 61.0 73.6 80.0 80.6 78.7 75.0 65.0 45.7 37.1 60.7 
1993 34.7 34.9 44.3 59.3 74.7 80.4 84.0 84.2 70.3 62.8 47.9 35.9 59.5 
M- Hontnly- fever than 4 days Missing. Annually- one or sore norths incomplete. 
* Hoopeston data lissing, Urbana data substituted. 
** Annual average calculated from Hoopeston and Urbana data. 
MINIMUM TEMPERATURE HOOPESTON, IL 
M- Monthly- fever than 4 days missing. Annually- one or more montns incomplete. 
* Hoopeston data missing, Urbana data substituted. 
** Annual average calculated from Hoopeston and Orbana data. 
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MINIMUM TEMPERATURE HOOPESTON, IL 
ANNUAL 
YEAS JAN FEB    MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVERAGE 
1951 20.2 21.6 28.4 38.9 52.0 59.5 63.5 60.5 52.5 45.6 26.8 20.5 40.8 
1952 21.9 27.2 28.3 39.8 50.8 65.8 66.0 60.8 52.9 37.1 33.3 27.7 42.6 
1953 25.1 24.9 31.6 37.9 51.6 63.2 64.1 61.5 52.5 45.3 33.4 24.1 42.9 
1954 21.3 30.0 26.9 44.8 45.5 64.3 64.3 62.5 57.2 45.7 33.1 25.4 43.4 
1955 18.9 22.4 29.3 46.4 53.1 57.5 69.0 64.3 54.7 44.3 27.1 18.9 42.2 
1956 19.7 23.4 30.1 37.4 52.5 61.9 63.0 63.1 52.0 47.3 31.6 28.3 42.5 
1957 12.0 27.3 30.1 42.9 52.5 61.7 65.4 61.9 52.8 39.9 32.0 27.7 42.2 
1958 20.9 14.0 29.3 42.0 49.9 55.8 64.5 62.3 55.4 43.6 34.7 14.7 40.6 
1959 13.8 21.4 29.9 40.4 56.2 61.0 62.6 67.3 56.4 43.5 25.9 29.2 42.3 
1960 21.9 20.4 16.5 43.5 49.4 58.8 61.9 63.1 59.2 42.9 34.0 17.9 40.8 
1961 15.7 25.5 34.3 36.4 45.5 57.7 63.5 62.1 58.9 46.1 33.1 20.5 41.6 
1962 12.7 21.3 27.8 38.7 57.5 60.0 62.0 60.2 52.0 46.8 32.5 16.2 40.6 
1963 8.7 9.5 32.7 41.5 47.9 58.7 62.1 57.9 51.6 48.7 35.8 9.9 38.8 
1964 21.7 19.9 29.0 41.9 54.0 61.5 63.5 58.8 53.3 37.8 34.4 20.9 41.4 
1965 18.7 19.5 23.3 41.8 56.1 58.7 61.0 59.8 56.5 43.7 34.0 30.8 42.0 
1966 13.9 20.8 31.1 39.5 45.9 59.4 65.9 59.2 52.7 40.5 33.9 23.9 40.6 
1967 21.8 15.6 31.5 42.6 46.6 61.9 59.6 56.4 50.2 42.8 30.3 24.7 40.3 
1968 15.4 15.5 31.7 40.9 47.9 61.2 62.8 62.7 53.9 43.4 34.9 22.1 41.0 
1969 15.3 23.7 24.1 41.9 50.5 57.9 65.6 60.6 53.9 42.5 30.3 21.8 40.7 
1970 9.1 19.0 27.1 42.5 54.1 59.7 63.8 62.0 57.2 45.4 32.8 25.0 41.5 
1971 12.5 22.2 27.5 37.2 47.0 64.0 61.0 58.8 58.3 50.7 33.2 29.7 41.8 
1972 15.4 17.9 29.1 38.9 51.4 55.1 63.0 62.8 57.4 42.6 32.9 20.9 40.6 
1973 22.0 22.7 38.6 41.6 48.7 62.4 65.0 64.2 58.0 48.9 35.1 20.5 44.0 
1974 18.6 22.3 33.4 42.8 51.0 57.5 65.6 62.0 50.5 42.7 34.2 26.7 42.3 
1975 22.3 22.2 27.4 36.8 53.5 62.1 61.8 65.0 51.9 44.1 38.3 25.8 42.6 
1976 13.6 27.6 34.9 41.5 47.3 59.7 63.1 57.6 50.7 38.1 23.7 13.2 39.3 
1977 0.7 20.0 36.0 45.4 57.7 57.8 65.6 61.5 57.1 42.0 35.0 17.1 41.3 
1978 7.9 6.1 25.0 40.9 49.8 61.0 64.0 62.6 58.1 41.9 35.4 23.8 39.7 
1979 6.3 7.9 31.3 38.9 49.2 60.4 61.9 62.6 52.9 43.0 32.6 26.3 39.4 
1980 18.9 13.9 27.5 38.8 52.2 57.7 66.8 65.6 56.3 40.3 32.7 23.5 41.2 
1981 15.2 22.6 30.0 45.4 47.2 63.7 64.3 62.0 54.7 42.0 35.0 19.3 41.8 
1982 6.8 16.1 29.7 35.3 56.9 56.3 65.2 59.3 54.3 44.6 35.1 31.9 41.0 
1983 23.1 26.5 31.8 38.7 48.6 61.6 67.9 66.5 54.2 45.9 36.9 10.8 42.7 
1984 13.0 28.0 24.6 40.2 48.2 64.9 61.7 62.7 53.5 50.0 32.7 28.1 42.3 
1985 10.9 16.6 34.7 45.6 53.7 58.7 62.6 59.5 54.3 44.8 36.7 12.4 40.9 
1986 19.8 19.9 33.0 42.2 52.8* 62.0 67.9 58.3 59.2 46.2 31.8 26.0 43.3** 
1987 19.2 25.2 32.5 39.9 55.9 63.3 66.6 63.4 55.8 37.9 37.4 28.8 43.8 
1988 15.7 16.1 30.1 39.0 51.2 60.5 64.7 66.4 55.4 38.4 34.7 22.3 41.2 
1989 27.5 15.1 30.9 39.7 48.7 61.1 65.2 62.2 52.3 44.5 31.1 8.3 40.6 
1990 28.7 27.1 35.7 40.9 49.9 61.2 63.5 61.1 57.0 42.3 37.6 22.5 44.0 
1991 17.4 26.2 33.8 45.2 59.3 63.4 64.9 63.0 54.2 47.1 29.6 26.5 44.2 
1992 24.1 29.4 33.1 40.0 48.4 56.6 63.5 57.3 53.2 42.8 35.5 24.0 42.3 
1993 21.1 17.7 30.0 39.8 52.4 61.1 67.7 64.9 52.2 41.8 33.0 24.4 42.2 
M- Monthly- fever than 4 days missing. Annually- one or more morths inconplete. 
* Hoopeston data lissing, Urbana data substituted. 
** Annual average calculated from Hoopeston and Urbana data. 
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AVERAGE TEMPERATURE HOOPESTON, IL 
M- Monthly- fever than 4 days missing. Annually- one or lore months incomplete. 
* Hoopeston data lissing, Drbana data substituted. 
** Annual average calculated from Hoopeston and Urbana data. 
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AVERAGE TEMPERATURE HOOPESTON, IL 
ANNUAL 
YEAS JAN FEB MAR APS MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVERAGE 
1951 27.7 29.8 37.3 48.4 64.0 69.2 74.0 71.4 63.9 57.6 34.7 28.9 50.6 
1952 30.7 34.8 37.6 52.2 61.5 76.7 77.6 72.2 66.1 50.5 43.2 33.6 53.1 
1953 32.0 34.8 40.8 48.2 63.1 75.5 75.3 74.2 67.6 59.6 43.4 32.9 54.0 
1954 29.4 39.1 36.6 56.9 57.9 75.6 77.4 72.9 70.7 55.9 42.2 31.9 53.9 
1955 26.7 30.7 40.1 57.8 64.5 67.8 79.8 76.5 67.8 55.6 37.2 27.2 52.6 
1956 27.4 30.7 40.5 49.8 63.7 73.2 73.0 73.5 66.0 61.5 41.3 34.9 53.0 
1957 20.6 34.9 40.0 51.6 62.3 71.6 76.2 73.7 64.3 50.9 40.8 35.6 51.9 
1958 27.6 23.0 36.2 52.9 62.7 66.6 73.5 73.4 66.5 56.3 44.0 23.4 50.5 
1959 22.1 29.7 39.8 51.7 66.8 74.1 75.2 78.6 69.3 53.7 34.7 35.9 52.6 
1960 28.8 26.5 25.5 55.1 59.8 69.7 73.3 74.8 70.7 54.8 42.8 25.6 50.6 
1961 24.0 34.6 43.1 46.2 57.8 70.2 74.6 73.4 70.8 56.5 41.4 27.7 51.7 
1962 20.5 29.2 35.7 50.1 68.5 72.1 72.0 72.0 63.4 57.1 41.4 25.3 50.6 
1963 16.4 19.6 42.5 54.0 60.1 72.5 73.7 69.2 65.5 62.6 45.2 17.8 49.9 
1964 30.3 28.0 38.6 52.3 66.5 72.9 74.0 70.9 65.6 50.8 44.6 28.3 51.9 
1965 27.1 29.0 31.1 51.9 67.1 70.2 72.3 70.6 66.0 53.8 43.8 37.6 51.7 
1966 21.6 29.3 41.2 48.9 57.1 71.6 78.1 70.9 63.7 51.8 42.8 30.4 50.6 
1967 30.0 24.8 40.6 53.3 57.2 72.7 71.5 68.3 63.9 52.7 37.4 31.4 50.3 
1968 23.1 24.7 42.8 51.9 58.0 72.2 73.5 73.0 65.0 54.3 41.6 29.0 50.8 
1969 23.0 30.2 34.0 52.8 62.0 69.0 75.7 73.2 65.2 52.9 38.1 28.0 50.3 
1970 17.2 28.1 35.6 53.2 65.0 70.2 74.8 72.2 68.2 55.1 40.1 32.5 51.0 
1971 21.5 29.7 36.0 50.8 59.4 76.3 71.2 70.2 68.5 61.5 42.5 36.5 52.0 
1972 24.3 27.2 39.0 49.7 64.2 67.0 73.3 72.6 66.9 51.4 37.6 27.4 50.1 
1973 29.4 31.0 47.6 50.7 58.4 72.6 75.1 73.9 68.2 58.9 43.6 27.4 53.1 
1974 26.3 30.1 43.1 53.2 60.0 67.6 76.8 71.8 61.2 53.7 41.3 31.8 51.4 
1975 29.3 28.5 36.0 47.5 65.4 72.4 73.0 74.6 61.8 56.0 46.8 31.9 51.9 
1976 22.1 37.4 45.7 54.1 59.5 71.6 74.2 69.9 63.8 48.5 33.8 23.3 50.3 
1977 9.4 28.5 45.2 57.6 70.0 69.9 77.1 71.2 67.2 51.4 42.5 25.3 51.3 
1978 15.8 15.5 32.9 51.9 60.2 72.3 74.3 72.7 70.9 52.9 43.9 30.7 49.5 
1979 14.1 16.4 40.2 48.5 61.7 72.0 71.9 72.1 65.3 53.9 40.6 34.2 49.2 
1980 25.7 21.8 35.2 49.1 64.1 69.1 78.4 76.6 67.5 51.2 41.5 30.5 50.9 
1981 23.3 31.5 40.7 56.1 58.0 73.6 73.5 71.4 64.6 52.3 43.6 26.5 51.3 
1982 16.2 23.3 38.2 46.0 68.3 66.7 74.7 70.1 65.2 55.2 42.7 38.4 50.4 
1983 28.8 34.4 40.6 47.5 58.4 73.0 79.1 77.4 66.9 55.7 44.8 17.4 52.0 
1984 20.2 36.0 31.1 49.2 58.7 75.4 72.5 74.1 64.5 58.8 41.4 36.6 51.5 
1985 18.8 24.6 44.1 56.9 65.9 69.6 73.1 69.5 66.0 55.0 43.8 20.6 50.7 
1986 28.3 27.0 43.3 55.3 64.1* 72.6 77.5 70.0 69.9 55.2 38.0 31.7 52.7** 
1987 25.5 33.7 43.7 52.1 68.8 74.1 76.7 73.6 67.3 48.8 45.9 33.8 53.7 
1988 24.4 25.1 40.4 51.9 65.7 75.3 78.2 78.2 67.4 48.0 42.9 30.7 52.4 
1989 35.2 22.0 41.1 50.6 59.4 71.7 75.1 72.9 63.2 55.5 40.7 17.1 50.4 
1990 36.4 34.7 44.8 50.9 59.7 71.7 73.1 71.5 67.2 53.7 47.4 31.1 53.5 
1991 23.7 33.8 43.5 55.8 69.5 74.8 76.9 74.9 67.1 56.9 37.5 33.6 54.0 
1992 30.2 36.6 42.4 50.5 61.0 68.3 72.1 68.0 64.1 53.9 40.6 30.6 51.5 
1993 27.9 26.3 37.2 49.6 63.6 70.8 75.9 74.6 61.3 52.3 40.5 30.2 50.9 
M- Monthly- fewer than 4 days missing. Annually- one or more nonths incomplete. 
* Hoopeston data missing, Urbana data substituted. 
** Annual average calculated from Hoopeston and Orbana data. 
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COOLING DEGREE DAYS HOOPESTON, IL 
M Monthly- fewer than 4 days missing. Annually- one or more months incomplete. 
* Hoopeston data missing, Urbana data substituted. 
** Annual total calculated from Hoopeston and Orbana data. 
≠ Degree days based on mean monthly temperqture as opposed to daily accumulated values. 
≠ ≠ Annual total calculated from values based on nean monthly temperature and daily accmulated values. 
^ Annual total calculated from values based on mean monthly temperature and daily accumlated values 
from Hoopeston, as well as data fron Orbana. 
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COOLING DEGREE DAYS HOOPESTON, IL 
ANNUAL 
YEAR JAN FEB MAR APR HAY JUH JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 0 0 0 18 88 148 287 206 63 47 0 0 857 
1952 0 0 0 6 71 365 401 234 117 5 3 0 1,202 
1953 0 0 0 0 82 324 331 290 154 46 0 0 1,227 
1954 0 0 0 33 41 349 391 254 207 70 0 0 1,345 
1955 0 0 0 6 92 139 466 368 135 15 1 0 1,222 
1956 0 0 0 9 116 282 256 279 110 31 0 0 1,083 
1957 0 0 0 30 50 224 353 280 79 0 0 0 1,016 
1958 0 0 0 13 59 94 273 271 116 26 2 0 854 
1959 0 0 0 2 153 293 324 427 188 14 0 0 1,401 
1960 0 0 0 34 36 165 263 310 202 11 0 0 1,021 
1961 0 0 0 5 21 183 303 271 240 18 1 0 1,042 
1962 0 0 0 23 176 228 225 228 83 45 0 0 1,008 
1963 0 0 0 10 31 248 282 166 89 51 0 0 877 
1964 0 0 0 5 116 264 292 209 128 0 0 0 1,014 
1965 0 0 0 1 121 170 233 191 111 13 0 0 840 
1966 0 0 0 0 28 225 412 199 77 1 0 0 942 
1967 0 0 4 9 41 245 225 142 89 26 0 0 781 
1968 0 0 0 1 21 235 275 276 69 31 3 0 911 
1969 0 0 0 2 80 178 338 261 92 20 0 0 971 
1970 0 0 0 25 110 194 312 232 154 6 0 0 1,033 
1971 0 0 0 7 31 347 212 170 184 43 0 0 994 
1972 0 0 0 3 102 130 276 252 134 0 0 0 897 
1973 0 0 0 3 9 234 319 282 140 38 0 0 1,025 
1974 0 0 2 7 40 128 373 217 40 6 0 0 813 
1975 0 0 0 5 104 246 269 304 58 16 0 0 1,002 
1976 0 0 0 26 23 205 291 173 69 9 0 0 796 
1977 0 0 0 51 221 184 384 207 108 0 2 0 1,157 
1978 0 0 0 0 84 236 297 246 229 2 0 0 1,094 
1979 0 0 0 1 67 224 224 239 93 20 0 0 868 
1980 0 0 0 7 79 162 421 364 137 13 0 0 1,183 
1981 0 0 0 14 25 267 273 215 81 4 0 0 879 
1982 0 0 0 0 138 98 309 182 101 35 1 0 864 
1983 0 0 2 4 7 264 447 391 157 22 0 0 1,294 
1984 0 0 0 4 20 319 245 291 130 16 0 0 1,025 
1985 0 0 7 45 99 169 261 161 155 6 0 0 903 
1986 0 0 10 26 83* 246 395 182 183 10 0 0 1,135** 
1987 0 0 0 15 181 285 370 284 111 0 4 0 1,250 
1988 0 0 0 4 108 333 417 419 125 3 0 0 1,409 
1989 0 0 0 14 55 216 321 256 67 19 0 0 948 
1990 0 0 11 30 11 229 264 217 156 19 0 0 937 
1991 0 0 5 11 210 299 375 314 196 25 0 0 1,435 
1992 0 0 0 3 68 139 228 120 84 5 0 0 647 
1993 0 0 0 0 60 225 345 305 31 6 0 0 972 
M Monthly- fewer than 4 days missing. Annually- one or more mouths in complete. 
* Hoopeston data missing, Drbana data substituted. 
** Annual total calculated from Hoopeston and Urbana data. 
≠ Degree days based on lean Bontbiy tenperqture as opposed to daily accumulated values. 
≠ ≠ Annual total calculated from values based on mean monthly tenperature and daily accumulated values. 
^ Annual total calculated from values based on mean nonthly tenperature and daily accumuilated values 
from Hoopeston, as well as data froa Orbana. 
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SEATING DEGREE DATS HOOPESTON, IL 
M Monthly- fewer than 4 days missing. Annually- one or nore nonths inconplete. 
* Hoopeston data nissing, Urbana data substituted. 
** Seasonal total calculated fron Hoopeston and Drbana data. 
≠ Degree days based on nean nonthly tenperature as opposed to daily accunulated values. 
≠ ≠ Seasonal total calculated from values based on Bean nonthly tenperature and daily accumulated values. 
^ Seasonal total calculated from values based on mean nonthly tenperature and daily accunulated values from Hoopeston, as 
well as data fron Drbana. 
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HEATING DEGREE DAYS HOOPESTON, IL 
SEASONAL 
TEAS JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAT JUN TOTAL 
50-51 1 22 74 212 898 1,391 1,152 977 852 512 114 19 6,224 
51-52 1 4 92 270 900 1,111 1,058 871 842 383 174 7 5,713 
52-53 0 6 75 447 652 967 1,017 839 740 501 136 3 5,383 
53-54 1 1 72 208 638 991 1,098 720 873 268 254 23 5,147 
54-55 0 5 29 345 676 1,020 1,177 955 764 212 100 50 5,333 
55-56 0 1 44 299 830 1,161 1,158 989 754 459 148 29 5,872 
56-57 0 7 71 132 705 927 1,372 837 767 426 127 17 5,388 
57-58 0 4 94 429 720 904 1,152 1,172 888 369 120 38 5,890 
58-59 3 5 66 288 625 1,284 1,322 981 772 393 91 9 5,839 
59-60 0 0 55 359 902 896 1,115 1,111 1,218 325 194 19 6,194 
60-61 0 0 28 318 661 1,211 1,264 847 673 563 237 20 5,822 
61-62 2 6 59 274 703 1,153 1,373 997 903 463 59 8 6,000 
62-63 3 5 128 284 700 1,224 1,501 1,267 691 334 179 18 6,334 
63-64 4 26 66 116 584 1,458 1,068 1,064 810 378 64 19 5,657 
64-65 4 21 103 432 605 1,131 1,171 1,002 1,046 388 49 7 5,959 
65-66 0 15 73 351 627 842 1,343 994 730 476 266 17 5,734 
66-67 0 9 107 403 659 1,064 1,081 1,122 753 353 277 7 5,835 
67-68 17 32 116 399 820 1,031 1,294 1,161 681 390 233 15 6,189 
68-69 4 21 63 356 699 1,110 1,299 969 954 359 167 49 6,050 
69-70 0 0 79 390 800 1,139 1,477 1,027 904 373 104 29 6,322 
70-71 3 0 53 304 738 1,000 1,341 983 892 429 199 2 5,944 
71-72 12 3 72 143 668 878 1,259 1,088 800 456 121 63 5,563 
72-73 16 10 70 415 816 1,156 1,095 946 535 423 207 0 5,689 
73-74 0 1 39 217 635 1,158 1,193 971 673 350 190 41 5,468 
74-75 0 2 149 348 701 1,023 1,099 1,014 894 521 84 18 5,853 
75-76 13 0 148 287 542 1,019 1,322 795 593 347 189 2 5,257 
76-77 0 14 98 512 929 1,287 1,720 1,012 608 264 59 31 6,534 
77-78 3 5 36 416 669 1,226 1,522 1,382 988 385 226 11 6,869 
78-79 2 2 44 370 626 1,056 1,570 1,350 763 489 164 4 6,440 
79-80 6" 13 77 356 724 949 1,212 1,248 916 476 100 32 6,109 
80-81 0 0 57 432 700 1,064 1,283 931 742 273 239 0 5,721 
81-82 2 8 89 393 637 1,185 1,512 1,160 821 564 29 38 6,438 
82-83 2 16 86 331 662 820 1,114 851 752 524 204 17 5,379 
83-84 5 0 93 305 598 1,471 1,383 836 1,042 474 206 1 6,414 
84-85 3 2 135 203 702 871 1,425 1,125 646 280 64 22 5,478 
85-86 1 14 118 310 630 1,371 1,127 1,056 677 310 101* 11 5,726" 
86-87 0 22 31 308 803 1,026 1,217 871 655 394 58 4 5,389 
87-88 1 11 39 494 569 961 1,255 1,151 755 389 78 17 5,720 
88-89 0 5 43 522 656 1,057 916 1,196 733 441 221 8 5,798 
89-90 0 4 112 304 722 1,481 879 843 629 448 169 19 5,610 
90-91 4 9 85 361 523 1,041 1,275 866 665 283 66 0 5,178 
91-92 0 0 125 271 817 966 1,073 817 693 431 184 33 5,410 
92-93 0 20 104 338 726 1,062 1,144 1,078 856 454 95 44 5,921 
93-94 0 1 136 394 730 1,070 
M Monthly- fever than 4 days nissing. Annually- one or mare months incomplete. 
* Hoopeston data missing, Orbana data substituted. 
** Seasonal total calculated from Hoopeston and Orbana data. 
≠ Degree days based on tean nonthly teeperature as opposed to daily accunulated values. 
≠ ≠ Seasonal total calculated from values based on nean monthly temperature and daily accumulated values. 
^ Seasonal total calculated from values based on mean lonthly teiperature and daily accumulated values from Hoopeston, as 
well as data fron Orbana. 
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PRECIPITATION HOOPESTON, IL 
M- Monthly-fewer than 4 days missing. Annually- one or more months incomplete. 
* Hoopeston data missing. Urbana data substituted. 
** Annual average calculated from Hoopeston and Drbana data. 
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PRECIPITATION HOOPESTON, IL 
ANNUAL 
TEAS JAN FEB HAS APS HAT JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 2.45 3.87 3.67 3.59 3.64 5.26 5.06 2.63 3.30 4.25 2.70 2.63 43.05 
1952 1.68 1.74 3.29 4.85 5.31 7.09 1.70 4.78 2.04 0.96 1.92 1.56 36.92 
1953 2.30 1.67 4.93 1.54 4.41 2.72 7.10 0.92 0.99 1.57 0.90 1.13 30.18 
1954 2.30 2.43 2.52 3.40 1.71 3.88 2.53 3.09 0.11 5.56 0.82 1.59 29.94 
1955 2.40 1.68 2.87 2.70 4.33 2.43 3.49 2.36 2.29 5.82 1.80 0.40 32.57 
1956 0.76 2.59 2.58 2.63 4.56 2.85 4.78 1.61 1.16 0.51 1.72 2.07 27.82 
1957 1.80 1.27 1.35 7.13 4.98 6.09 5.04 2.12 3.27 4.29 2.81 4.37 44.52 
1958 1.22 0.45 0.97 2.22 1.33 9.29 5.44 2.60 3.22 0.79 4.91 0.33 32.77 
1959 2.98 2.95 3.66 4.23 3.24 0.44 3.83 1.74 4.28 4.63 2.92 1.97 36.87 
1960 1.18 3.33 1.06 4.48 2.64 6.62 2.58 2.47 3.28 2.62 1.66 1.09 33.01 
1961 0.32 1.72 4.06 4.56 3.50 3.51 4.97 1.39 5.63 2.14 3.04 2.00 36.84 
1962 3.64 2.03 2.43 2.19 7.33 3.23 9.46 2.49 4.19 2.27 0.94 0.21 40.41 
1963 0.66 1.28 5.81 4.05 1.66 1.68 4.66 1.81 0.47 0.68 2.17 0.54 25.47 
1964 1.40 0.72 3.40 7.98 0.65 7.83 4.13 2.97 2.26 0.31 2.70 1.42 35.77 
1965 4.15 1.63 1.52 4.49 4.66 1.73 2.14 4.45 10.51 2.66 0.85 3.35 42.14 
1966 0.18 1.56 2.26 4.92 3.22 2.78 1.01 2.92 5.19 0.84 4.85 4.48 34.21 
1967 2.53 0.92 2.00 4.01 4.24 3.21 2.03 2.01 1.11 4.15 2.05 7.00 35.26 
1968 1.81 1.94 1.72 4.06 6.47 4.41 5.57 5.28 3.92 0.81 4.73 2.21 42.93 
1969 3.33 0.38 1.79 6.86 2.94 3.40 2.87 1.04 4.82 4.91 2.72 0.84 35.90 
1970 0.41 0.60 1.98 7.05 5.75 3.15 5.17 3.64 9.41 3.07 1.76 0.78 42.77 
1971 0.67 3.48 1.61 0.94 3.26 3.37 7.74 2.42 3.81 1.04 1.10 5.19 34.63 
1972 0.96 0.61 2.04 4.93 1.97 5.28 2.93 4.88 6.34 1.97 4.17 4.12 40.20 
1973 1.32 0.59 4.92 4.99 3.18 6.70 5.94 1.91 1.73 4.22 2.69 3.72 41.91 
1974 2.36 2.41 3.27 3.12 8.22 4.81 1.35 5.13 3.23 2.08 3.65 1.92 41.55 
1975 4.01 1.97 2.17 2.91 2.84 3.21 3.20 7.04 1.75 1.30 3.31 2.39 36.10 
1976 1.12 2.78 4.04 1.15 2.21 5.62 1.29 1.79 2.77 3.52 0.58 0.28 27.15 
1977 0.60 0.51 4.47 2.18 3.85 1.08 6.45 11.88 4.30 6.00 1.45 2.79 45.56 
1978 1.09 0.20 1.87 2.77 5.04 2.21 4.67 2.60 0.93 1.81 2.18 2.38 27.75 
1979 2.83 0.76 4.20 5.46 2.48 2.53 6.58 5.30 0.00 0.89 3.20 1.40 35.63 
1980 0.75 1.40 4.59 1.67 1.43 6.94 1.30 3.72 3.36 1.34 0.67 1.81 28.98 
1981 0.26 2.51 0.40 6.98 6.34 3.07 6.91 7.44 5.15 2.57 1.37 1.47 44.47 
1982 3.59 1.27 3.71 3.32 5.61 3.97 3.11 3.38 1.16 2.29 4.28 3.86 39.55 
1983 0.54 1.15 2.39 5.43 4.74 4.23 0.84 4.78 0.73 5.26 3.81 3.85 37.75 
1984 0.61 1.90 3.60 2.94 7.07 1.58 2.71 2.05 2.06 4.95 3.38 3.01 35.86 
1985 2.11 3.62 3.71 1.92 2.74 2.65 4.39 7.28 0.95 4.46 8.23 1.96 44.02 
1986 0.08 1.89 1.04 1.36 2.72* 5.81 3.11 1.51 3.42 2.89 1.71 1.10 26.64** 
1987 1.45 0.10 1.38 3.52 2.95 4.81 2.89 6.42 1.88 1.01 3.89 4.74 35.04 
1988 1.30 1.32 3.35 2.26 1.10 0.17 2.00 1.89 4.16 4.36 5.33 2.59 29.83 
1989 1.12 1.16 1.78 3.77 3.85 1.65 2.03 1.68 3.94 1.48 1.77 0.61 24.84 
1990 1.15 6.14 5.44 2.38 6.71 5.27 6.60 2.78 1.45 5.94 3.27 6.29 53.42 
1991 1.33 0.32 4.57 2.68 4.42 1.11 0.92 2.19 1.34 6.62 3.20 1.53 30.23 
1992 1.04 1.54 2.61 2.49 1.12 3.29 8.38 2.24 3.52 1.77 5.99 2.18 36.17 
1993 3.83 1.43 2.59 5.94 3.11 6.29 8.80 2.67 8.40 4.12 3.49 1.94 52.61 
M- Monthly-fewer than 4 days missing. Annually- one or more months incomplete. 
* Hoopeston data missing. Urbana data substituted. 
** Annual average calculated from Hoopeston and Drbana data. 
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SHOWFALL HOOPESTON, IL 
M Monthly- fewer than 4 days missing 
* Hoopeston data missing, Urbana data substituted 
** Seasonal total calculated from Hoopeston and Urbana data. 
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SHOWFALL HOOPESTON, IL 
SEASONAL 
YEAR JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAH FEB MAR APR MAY JON TOTAL 
50-51 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 13.5 3.0 4.0 11.5 0.0 0.0 0.0 38.0 
51-52 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 9.8 2.2 8.9 3.5 0.6 0.0 0.0 36.3 
52-53 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 4.1 1.8 3.5 2.2 0.0 0.0 17.6 
53-54 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.4 1.9 6.2 6.7 0.0 0.0 0.0 18.9 
54-55 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 2.2 2.4 4.6 2.5 0.0 0.0 0.0 14.1 
55-56 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 3.7 7.2 10.7 5.9 0.2 0.0 0.0 32.6 
56-57 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 6.2 8.3 0.7 4.5 5.2 0.0 0.0 26.2 
57-58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.0 1.2 0.7 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 
58-59 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.9 7.4 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 18.9 
59-60 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 1.8 2.2 10.9 9.6 0.0 0.0 0.0 30.1 
60-61 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 10.7 3.1 9.6 0.2 6.8 0.0 0.0 31.5 
61-62 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.8 7.1 9.1 2.5 2.0 0.0 0.0 27.0 
62-63 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.4 6.3 14.8 0.2 0.0 0.0 0.0 22.8 
63-64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 4.7 9.4 9.6 0.0 0.0 0.0 27.4 
64-65 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.5 3.3 5.0 7.1 0.0 0.0 0.0 24.6 
65-66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 3.2 2.4 0.1 0.0 0.0 7.2 
66-67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 3.9 4.2 5.1 0.8 0.0 0.0 15.6 
67-68 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.2 6.6 2.9 2.6 0.0 0.0 0.0 22.3 
68-69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 3.5 1.3 4.5 0.0 0.0 0.0 11.4 
69-70 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.9 4.6 4.4 3.5 1.5 0.0 0.0 20.9 
70-71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 1.8 7.7 0.0 0.0 0.0 14.3 
71-72 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.2 6.9 3.3 0.9 3.5 0.0 0.0 18.4 
72-73 0.0 0.0 0.0 0.1 5.1 1.8 0.8 2.4 1.5 0.3 0.0 0.0 12.0 
73-74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 5.7 3.1 4.2 0.5 0.0 0.0 28.3 
74-75 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 6.1 6.3 5.1 2.6 0.5 0.0 0.0 24.8 
75-76 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.8 4.1 3.4 3.0 0.0 0.0 0.0 17.4 
76-77" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 7.0 2.7 1.8 0.0 0.0 0.0 13.6 
77-78 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 12.2 9.7 2.8 4.9 0.0 0.0 0.0 31.9 
78-79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 16.4 3.0 3.2 0.0 0.0 0.0 23.5 
79-80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 2.6 10.3 1.2 1.5 0.0 0.0 16.6 
80-81 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 3.3 3.8 6.9 0.2 0.0 0.0 0.0 17.6 
81-82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 12.9 9.2 10.6 1.4 5.7 0.0 0.0 40.1 
82-83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 1.2 2.3 6.3 0.0 0.0 0.0 13.0 
83-84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 3.4 7.6 4.9 0.0 0.0 0.0. 29.5 
84-85 0.0 0,0 0.0 0.0 0.6 0.6 4.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 
85-86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.5 6.4 0.4 0.4 0.0* 0.0 12.8** 
86-87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 
87-88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 1.0 7.1 3.1 0.0 0.0 0.0 14.8 
88-89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.6 0.5 9.6 0.0 0.8 0.0 0.0 15.4 
89-90 0.0 0.0 0.0 3.1 0.2 3.8 0.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 
90-91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 4.5 1.6 1.9 0.0 0.0 0.0 17.9 
91-92 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 6.6 1.0 2.1 0.6 0.0 0.0 12.5 
92-93 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 5.1 3.1 10.2 2.3 0.8 0.0 0.0 22.7 
93-94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.6 
M Monthly- fewer than 4 days missing 
* Hoopeston data missing, Urbana data substituted 
** Seasonal total calculated from Hoopeston and Orbana data. 
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STATION HISTORY 
The Hoopeston data originate from a National Weather Service 
Cooperative site, of which there are about 220 in the state. This 
station has been recording observations since the late 1800s. The 
current observer is Mr. John Mushrush, who began observing in 
Hoopeston in 1952. 
The Illinois State Water Survey has prepared climatological 
summaries similar to this for the following locations: 
Aurora Champaign Chicago Decatur 
Fairfield Freeport Harrisburg Hoopeston 
Lincoln Moline Ottawa Peoria 
Rockford Springfield White Hall 
Climate data for these and some 200 other locations in Illinois are 
available from: 
Illinois State Water Survey National Climatic Data Center 
ATTN: STATE CLIMATOLOGIST Federal Building 
2204 Griffith Dr. Asheville NC 28801 
Champaign IL 61820 704-271-4800 
217-333-0729 
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